































































フー コー ， rこれはパイプではないJをファタ・モルガー
ナ社から刊行。(FMと略記)
マグリットは，パイプの図像の下に， IこれはパイプではないJ(Ceci 























































































































Disparition que, de l'autre c6t6 de la b6ance, le texte constate tris-








Disparition que, de l'autre c6t6 de ce rofbnd misseau, le
















Qui cherche, parcourant le soiltaire bond
Tantat ext6rieur de notre vagabond-
Verlaine? Il est cache parmi l'herbe, Verlaine
A ne surprendre que naⅠvement d'accord
La l色vre sans y boire ou tarir son haleine
7)



















































































Il me parait que Magritte a dissoci6 de la ressemblance la simili-
186
tude et fait jouer celle-ci contre celle-1え. La ressemblance a un
"patron'': 616ment onglnal qul Ordonne et hi6rarchise a partir de
s°i toutes les copleS de plus en plus a鮎ibles qu'on peut en pren-
dre. Ressembler suppose une r6f6rence premi色re qul PreSCrit et
classe. Le similaire se d6veloppe en series qul n'ont ni commence-
ment ni fin, qu'on peut parcourir dams un sens ou dams l'autre,
qui n'ob6issent a aucune hi6rarchie, mais se propagent de petites
dif粍rences en petites dif托rences. La ressemblance sert a la repre-
sentation, qul rもgne sur elle ; 1a similitude sert a la r6p6tition qul
court a travers elle. La ressemblance s'ordonne en modele qu'elle
est charg6e de reconduire et faire reconnaitre ; la similitude fait
circuler le simulacre comme rapport ind6fini et reversible du simi-



























いるくだりでは, 《Le seconde principe pose l'6quivalence entre le fait


















































































































































































Et, au coin du tableau, la oh, en abscisse, le plus petit 6cart des
quantit6s rejoint la plus petite variation qualitative, au point
zero, on a la ressemblance parfaite, 1'exacte r6p6titon. La r6p6ti-
ton qui, dans le concept, n'6tait que la vibration impertinente de
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